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لما صلخست 
ABSTRAK 
شيورد دوملمح ةيوه ةقاطب رعش في نايبلا بوصسأ 
Gaya bahasa bayan dalam puisi Bithoqoh Huwiyyah karya Mahmoud 
Darwish 
Skripsi ini membahas tentang puisi Bithoqoh Huwiyah karya Mahmoud Darwish. Puisi 
Bithoqoh Huwiyah merupakan salah satu wakil utama puisi yang digunakan untuk berjuang 
mengangkat harkat dan penindasan masyarakat palestina dari serangan israel. Pada puisi ini 
banyak gaya bahasa yang tidak menggunakan makna asli dalam ungkapannya, sehingga 
penulis tertarik untuk mengkaji tentang keindahan dan gaya bahasa dalam ilmu bayan yang 
digunakan Mahmoud Darwish dalam puisi Bithoqoh Huwiyah.  
Pada penelitian ini, peneliti mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu: 
1. Apa saja macam-macam uslub bayan yang terdapat dalam puisi Bithoqoh Huwiyah 
karya Mahmoud Darwish?  
2. Apa saja faidah balaghah yang terdapat dalam puisi Bithoqoh Huwiyah karya 
Mahmoud Darwish?  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan 
teknik kepustakaan (library reseach) dalam melakukan langkah-langkah penelitian.  
Hasil penelitin yang dilakukan oleh penulis menunjukkan: (1) Macam-macam uslub bayan 
yang terdapat pada puisi Bithoqoh Huwiyah karya Mahmoud Darwish adalah tasybih yang 
berjumlah 2 kalimat, 1 tasybih baligh dan 1 tasybih mujmal. Dan majaz ada 2 macam, yaitu 
majaz isti’arah dan majaz mursal. Majaz isti’arah peneliti menemukan 2 data majaz isti’arah 
makniyyah, dan majaz mursal yang berjumlah 5 data. Pada bab kinayah peneliti menemukan 
2 data yang termasuk 1 kinayah sifat dan 1 kinayah nisbah. (2) faidah-faidah yang terdapat 
pada puisi Bithoqoh Huwiyah karya Mahmoud Darwish adalah faidah balaghah pada tasybih, 
faidah balaghah pada majaz yang terdiri dari 2 majaz, yaitu faidah majaz isti’arah dan faidah 
majaz mursal. Data yang ditemukan peneliti berjumlah 2 faidah taudhih pada faidah tasybih, 
2 faidah taudhih pada faidah majaz isti’arah, 5 data faidah yang ditemukan peneliti pada 
faidah majaz mursal, dan 2 faidah pada faidah kinayah. 
 
Kata kunci: Gaya bahasa, ilmu bayan, puisi Bithoqoh Huwiyah. 
 
 
 
